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РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɨɥɶɸ ɢɧɬɟɪ
ɧɟɬɚɜɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɜɵɤ©ɡɚɯɨɞɢɬɶªɜɢɧɬɟɪɧɟɬɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɜɨɜɪɟɦɹɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɧɚɭɪɨɤɟɢɥɢɪɚɛɨɬɟɢɤɨɧɟɱɧɨɠɟ
ɞɨɦɚ ɉɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɫɨɛɪɚɧɧɨɣ ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ
©Ⱥɧɤɟɬɨɥɨɝªɧɚɦɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨɢɡ ɬɟɯ ɤɬɨɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɢɧɬɟɪɧɟɬɨɦ










ɝɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ










ȼɟɪɨɹɬɧɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɷɮɮɟɤɬɨɦ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ







ɫɚɦɨɨɛɦɚɧ ɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɦɟɧɹɸɬɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨɧɟ ɜ ɫɢɥɚɯ ɩɪɢɡɧɚɬɶɤɚɤɢɟ
ɥɢɛɨɫɜɨɢɤɨɦɩɥɟɤɫɵɢɫɬɪɚɯɢ









Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɜɬɨɪɵ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɱɬɨɜɫɟɦɢɪɧɚɹɫɟɬɶ±ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣɢɫɬɨɱɧɢɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɫɱɟɦɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɫɩɨɪɢɬɶɛɟɫɩɨɥɟɡɧɨɆɵɦɨɠɟɦɭɡɧɚɬɶɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɥɸ
ɛɭɸ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɭɸ ɧɚɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɦɨɠɟɦ ɫɚɦɢ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɬɨɦɭ ɱɬɨ
ɧɚɦɢɧɬɟɪɟɫɧɨɤɩɪɢɦɟɪɭɢɡɭɱɚɬɶɹɡɵɤɢɢɷɬɨɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɣɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶ
ɧɵɣɮɚɤɬɨɪɇɟɤɨɬɨɪɵɟɥɸɞɢɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɢɳɭɬɢɧɚɯɨɞɹɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ
ɡɧɚɧɢɟ ɢɡɭɱɚɸɬ ɹɡɵɤɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɟɬɢ ɨɞɧɚɤɨ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɫɬɨ ©ɭɛɢɜɚɟɬª
ɜɪɟɦɹɧɚɯɨɞɹɫɶɜɫɟɬɢɩɨɩɪɢɜɵɱɤɟɈɛɥɚɞɚɹɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɜɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɟɸɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɱɬɨɛɵɫɩɢɫɚɬɶɧɭɠɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɩɨɨɛɭ
ɱɟɧɢɸ ɜɲɤɨɥɟ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɧɟ ɜɧɢɤɚɹ ɜ ɟɟ ɫɭɬɶ ɧɟ
ɭɫɜɚɢɜɚɹɟࣉɉɨɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟȼɐɂɈɆɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣɜɫɟɧɬɹɛɪɟɝɨɞɚ
ɪɨɫɫɢɹɧ ɫɱɢɬɚɸɬ ɱɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɲɤɨɥɚɯɦɟɲɚɟɬɩɪɨ
ɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭɨɛɭɱɟɧɢɸɭɱɟɧɢɤɨɜɱɬɨɜɟɪɨɹɬɧɨɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɬɢɧɨɣ









ɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɫɤɨɪɨɬɚɬɶ ɜɪɟɦɹ ɢɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ©ɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɦɭɫɨɪª ɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɜɵɤɚɟɦɩɨɥɭɱɚɬɶ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɚɫ
ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɭɟɦɫɹɉɨɷɬɨɦɭɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɞɥɹɨɛɵɱɧɨɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚ
































ɫɥɨɜɨ ɇɨɜɨɟ ɫɥɨɜɨ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɢɦɟɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɵɛɢɪɚɬɶ
ɧɭɠɧɨɟɫɥɟɞɭɟɬɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɧɬɟɤɫɬɭɇɚɩɪɢɦɟɪɜɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɟɫɥɨɜɨ
©FLUFOHª ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ круг, окружность, кружок, кольцо, 
циклɢɞɪȼɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ©7KHDHURSODQHPDGHWZRcirclesDQGODQGHGªɦɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ круг, ɚ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ  ©7KHUH DUH  GHJUHHV LQ D
circleªɜɡɧɚɱɟɧɢɢокружность >@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
